





































12/3~ 12/6 ベルリン ①都市最観デザインの調査
②動物園のサイン調査




















































動物園j と、 網無し飼育を世界に先駆けて実施した 「ハンフe



















( 1 ） アメリカのような多民族国家ではないためドイツ語の識字
率が高い。 そのためタイポグラフィを好む国民性が高まり、ピ
クトグラムのようなビ、ジ、ユアルコミュニケーションが発達しなかった。


























・ S tefano氏の授業課題 （2009年12月 9 1::l )
「実写映像を撮影 － 編集し、それを元に手描きで、アニメーショ
ン作品を制作するJ
















3 .4 調査項日＠ 卒業生のコミュニティ形成についての調査
Anke教授の教え子であるCarolin Lobbert （イラストレー
ター） とGesa Lang巴 （美術家／ギャラリスト） 、 Nel e Maack 












Gesa Lang巴とNele Maackは、もう一人の友人RolfSchade 
とともに3名でdruck dea l e rというキ、ヤラリー兼ショッブρを共同経
営しており、 ハンブルクのア‘ トシ・ ンの中核を担っている （図
9）。 3名とも本やカバン、 Tシャツ等を手作りで販売しており 、
美術家で、あると同時にシルクスクリーン職人で、あった。 欲しい





























































3 . 6 調査項目⑥ 日本人によるドイツでの展覧会の取材
執筆者は京都において美術研究会「美術！ 生き残り塾」を
運営しており、今回のドイツ訪問期間中にハンブルクのギャラ


































































































会期： 2010年10月 2 日 ～10月 17 日












2. Jan P. Schildwachter: STREET ART HAMBURG, 
JUNIUS 2007 




図l ベルリンの街中 図5 地下鉄の駅
図2 ベルリ ンのグラフィティアート （大壁画） 図6 Anke氏の授業風景
I.~:- it：副EJ:1~·~盟国盟国置とを掘踊留置関
~＇~誕開~；1軍F型開磨跡事蹟属器量
図3 ベルリ ン動物園の方向指示版 図7 Stefa no氏の授業風景
図4 コインランドリーの自動販売機 図8 液晶ペンタ ブレ ッ ト での制作
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図10 オルタナ系の作品（左 ： Carolin Lob be rt 右 Nele Maack) 
図11 アート キオスクで販売されている商品
図12 7ートキオスク
図13 不法占拠のギャラリー
図14 不法占拠のギャラリー内部
図15 展覧会風景
図16 オープニングレセプション
対アートとデザインの社会的活用についての研究ードイツにおけるアートの現状についての調査報告ー 中西俊介
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